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Hecrauiouapn icrb n ocr6i nons pxoi cl4creM n
urixnapo4Ht4x eigFtocnn i cyqacHa 6esneKoBa nonirrra
Yrpainra: Ainerua oqinor i urnnxie peanigaqiT
Hayxoeu(t auanis xapaKmepy nocm6inonnpuoi' CucmeMu uixuapoduux
eiduocuu eK Hecmaqiouapuoi' ua6yeae oco6nueoeo 3HaqeHus e acnexmi
$opuyeauun qimxux yseneHb t4odo soeuiwuaoi'i 6esnexoeoi nonimuxu
YxpaTu u. l-l po1nemorc e, uacxinbKu n poeonoweu uit nosa6noxoeu il cmamyc
Yxpaiu u eidnoeidae meudeu u,in M poseu mxy i eu xn uxau ceirn-cucmem u i n xi
nidxodu t4odo ttboeo posenndapmbcfl e cyuacuiil yxpai'ueaxitt nonimuquiil
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KnrcqOei CflOea: uecmau,iouapuuil xapaKmep, uixuapodna Cucmerva,
6esnexa, Yxpai'ua.
Olniero 3 aKTy4nbHuxnpo6leu, qo oKpecnl4nacb n reopiirvrixHapo,4Hllx ni4nocuu nic.r-s
r:lo6a,risaqifinrafrpaHc$ofrvraqifi nouarry 1990-x pp. i no cyri :6epirae He3aBepruesicrr
cBoro ocMr{cJreHHr, e npo6leMa xapaKTepy fr reHgenqifi posnnucy cnir-cucreMlr 3 ypaxyBaH-
HrN{ Ha-sBHoro i uepcnei<rus*roro pornoai:ry Airoqux s Hifi reononirn'{Hrx BIIJII{BIB' llora:oeo.
ruo rroHrrrr u.toci6itroorpunfi ceir> qr Hafi6irrrIrr noruupeHe e noriruqnifi nireparypi uo,co
cr.rcreMrr lrixnapognux siAHocun na eraui 1990-2000-x p-p. € AocrarHbo o6rpyuroBaHulr.
npore raKrrrM, rrlo He o3Harrae 6inrrire .f,K.{acosufi (nic.lrx 6inontpHoro c}ity) nuuip nolil"t
lrixHapo4nrlx eiAHocnH, ro4i xr Ha nopsAKy AeHHoMy 3a.nlllua€Tbcx npo6leivta BI'{3HaqeHHfl
cyTHocTl Mlx(HapoAHOrO CepeAOBr{ilIa, B qKOMy ni46ynarorrcs qi uortii.
Axryangricrb BrrrrleBr,rKJraAeHoro 3)MoBnroerbct npu rlboMy He rlJIlKIr reoperlrqHuMl4,
a ft noniiuqHrrMr{ nulripanau 3 ornflAy na 6esnocepeanifi 38't3oK trtix'Iirrui\au y.qBneHHsMH
ruoAo xapaKTepy cnir-iucrevru i paqionaJrbHo opieuronanoro soeHiuHboro nolirnxon xpa-
inn. [m Yrparnu, Hanpr.rKnaA, qe ua6ynae oco6ruleoro 3HaqeHHt 3 ypaxyBaHHt]t{ nolxyK}'
nafr6ingu o^rrruualuHr.rx ni.qxoain 4o peani:aqii gosHiurnroi nolirprxu m niao6par{eHHq
nauionamsux inrepecin xpaiuu.
3asHa.ruN{o, tqo aKTLTBHi :ycullx e ceHci oKpecneHHt xapaKTepy cBlr-cucreMu po3no-
qarrdcb nxe ni.4rovarry 19901x pp., npr4r{oMy HacliArolt nouryxonoi Aiqr^rHocri B AaHoMy
nanpxrvri eirqra:HrHux i iapy6iNtrtai aocnirHrris nporxron 1??.0 -,1":ly_?-99h^:t pp crartu
BeJrbMrr uorasoei I BoAHoqac cynepeqnr4ei ntAxoAla - BIA oIIIHKI4 cI'IcreMIr Mlx{HapoAHI{x
siAHocr,rH rK MoHorrolroqroi e-ypixyraHunrt nigneprnx rlpereH:ifi Cnonyuenux lilrarie
xx e4nuoi (uicnr 1991 p.) cynepAepxaBr.r Ha oAHononrccHe KeplBHIlIIrBo cBlroM Ao oUlHKIl
crrcreMu MrxHapoAHuinianocnn qK 6ararono:nocuoi 3 ypaxyBaHnsNn siApo.qxeHHt (Pocir)
u6o aturo"ne""" (Kurafi, enpo_uefic^rxrfi coros, IH4ix, Fpasunix...) uonux,reononiruqHltr
r{r4 cuJroBnx cBIToBHX qenrpin fa-l0; 11-15] a6o, npuHafiruni, -f,x oAHo-6ararono:[ocsoi
3 ypaxyBaHH-flM HaqBHocri e nifi o6ox 3a3Har{eHux renleHrlifi 6e9-n-p9n-lru1oRaHHfl xoAHoi:
Hr.rx qu qLIKnltIHoIo r1ocHJIeHH-f, Ha neBHI{x eTaIIax o4siei 3 H.IIX [16-17] i r.i.
Ocranne He Moxe He 3acnyroByBarr4 Ha yBary B acneKTl oco0nl'IBocTelr craHoBreHHq
i po:nurry cr4creMu rtrixnapo4rursiAHoczn sa nocr6inonrpni 
_uac:._Pl1Yl:,i_"T:fI-_1?
esaeN{oAiro vu nporu4iro reHAeHqifi rvrono i 6araronolrocuocrl aHaJll3 Arloqol MlxHapoAHol
cr,rcreMlr He Mox{e o6rvrexyn#ucr. .{o nonq 3opy aHarirllrie Malorb 6yru erlrcqesi fi reu-
4euqii, tuo Bu3Har{arorb xapaKTep cr{creMrr lrixnapo4Hlrx BIAHoCLIH 3 ypaxyBaHHtM npoqecy
fi cnequsiru ii $ynxuionynanur Ha cyqacHouy eiani. [ane, 3oKpeMa, Moxe non'l3ynatucl.
is cupufiHxrrqN{ iJ craHy flK 3 HecrauioHapHoro 3 ilornT-AlIa HeBl43HaqeHlcrb feo_noJllTrrqHol
po3craHoBKvr crrr,HacniAxie 4ii:Haroelrx Anr c) {acHot cetr-cucreMl4 rrrrHHlrKlB, nepcneKrlrB
no4anbllroro po3BI4TKy uixnapo4unx eiAHocun i r.i.
3asHa.rulab, qo 
""ron 
onr iepnriHy <necraqiouapuicru>> Moxe.cnyryearu ni{xiA pocifi-
cbKoro axaAelrixa O. Heueccn,'eracnon:reHa HI4M 2002p. y.uononi.ui <@enolten I I nepecur
ipy* ao HecrauioHapuoi cucrelru csiroezx 3e'{3KiB)) t1S]. B ourosi AaHoro nilxoay- iaes
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HerorlHo_cri, po:nlunvacrocri coqiononiru.{uoi nranu cniry Ha rtoqarKy XXI cr. llpore,
tKrlo O.Hexnecca 3BepraBct y cnoik po3AyMax nepeqaxHo Ao eKoHoMiquoro cneKTpy po3-
BI4TKy cyuacuoi csir-cucreMlr ra renAenrlifi ynpan,riHHq Helo, AocraHbo o6qpyuronaHuM
BBaxaerbct nepeHecennx replriny fi lo c$epz uixHapo4Hux ni4uocun:i cnpb6orc caMe
Meroj4onorlrrHoro Br43HarreHH{ xapaKTepy rx posenrKy Ha cyqacHoMy erani [19].W\ers.cn npo Hecraqionapnicrr,- xx riueprxBnAKy sN{iurcsauiirr xapanrepy rraiNHa-
poAHI4x: BlAHocIrH 3 TaKI{M'x neni4'enrHr4M Ha croro4ni KoMrroHeHToM rK nepeposnogir
reorloJllrl4qHux BTIJILIBIB y cniri npLI BKnroqeuHi 4o 4ienux Sarcropin rvrixuapognoro pinnx
HacrynHHX nrpafr cylepeqnunzx fi HeoAHo3Har{Hux 3a ceoiNaz nacnigraruu Saxropin^- sia
no{BLI.(nopa4 3 eAI{HoIo nil uovarry 1990-x pp. HaAAep)KaBr.r 
- 
CIXA) H6"ux 6eirosui
IIeHTpIB cvtrv\ 3pocraloqe cynepHr.rurBo Mrlr( rlrrlakr; ranbMyBaHnx uo4epuisarlifiHoro po3Brr-
TKy HeAocrarHbo rIoryxHLIX Aep)KaB 3a yMoB eronolri.rHoi xpu:u csiroeoro pinnx; focrpe
cycnubHo-noJllrrrqne, lpoMaAtHcsrce, uirirapHe nporlrcro.f,HH-f, B oKpeMr4x perionax..., a
TaKox uiNnapo4Hufi r:epopusM; po3[oBcroAxeHHrr s6poi rr,laconoro sHurqeHn-q ii Nroxnzsicr]o
ii BI'IKOpI4CTaHH{ IpOBaJIbHI,IMI4 pe)Kr4r\.{aMH, Oprani:onana rraiNnapoAHa 3noqunnictt, rno-
6antni erconoriqni raraxrigtuu rorrlo. Cyruicrf:a3Har{eHoro r;ussniace6e s necra6imnocri(necraqionapHocri). yciei cncreuu u.ixnapoAH.r,rx ni4HocuH, HeBu3Haqenocri nepcneKrrrB
u crany 13 MolurllBicrro no.ssu neouirynauzx i nr<paff 3arpo3nuBr4x An{ 6esnerv i nasiru
icHynauHx cyuacnoi csir-cacrerraz nacni4xin.
Bu:naeuo 3anoqarKyBaHHt BkIIIIeBr4KnaAeHoro ue Ha erani [epruoro gecxturrirtx
nocr6iuonxpuoro cniry rlpkI ToMy, qo nponi4Horo pucorc 1990-x pp. sinzura:racb MoHono-
nrocHlcrb tK TeHAeHIItt, IIJo 3)rMoBnroBaracfl,3 oAHoro 6orcy, nepe6upaHrurM Cnolyuenunau
LUraranrz na ce6e $ynrcqifi KepMaHr4rra ceiroeuMr{ npoqecartru, a:iuuroro, cnpnifinama*qux SyHxqlfi (npunailrani :axi4nun4 ceiroN{) xr 4erraoxparvrqlrrx nnacnigox nilnosiaHoi
pHTopIrKI'r lIIoAo IIboI'o repinnnqrsa CIUA. Brilr, uicrq rparivuux no4ift 1l nepecux 2001
poKy npucxopeHl4Mll TeMnaMu ei46ynocx 3aneper{eHH.rr MoxJrrrBocri rax :saHbi oAHono-
upuoi crlcreMl4 rraixnapo4nrx ni4Hocltr, 4e nrapimanbHy ponb y po:po6qi, npufiHrlri i
3arBepA)Kenui rno6anrnux pirueHt ni4irpaeata 6 AeMoKparr{vna (a6o-6yqiuro AeMoKpa-
TUqHA) HaAIepXaBa.
. 
MiNuapo.qHa clrcreMa rtoqana wa6yyaru.o3HaK xaorrlqHocri sa rni: ni4xpec:reuoi
opienraqii.pocificsxoro ra rzraficrrcoro rcepinHurlTBa Ha $oprvrynanHs 6ararorionrocuoi
cl4creMn MDKHapoAHHX BlAHocrrH 3a oAHoqacHofo nparHeHHr nocna6uru i naei:rr nonnicrro
3HlrrJIlIT! AoMlHyBaHHt rpal.{carnanru.{Hoi cninrnoru y cnironux cnpaBax; 6esyuonHux
uarrlipiu Pocificrroi @e4epaqii ni4Honuru nosHr.{fi xourponr Ha ilocrpaArHcbKoMy npocropi;
nocna6.neHrur aBTopr4Tery CuonyreHrax Tllrarin na uixnapoAHllr apeHr B yMoBax eKoHoMlqHol
peqecii, a :eailattj fi rpz_:onocri erosouiqHofo crauy rcpaiHu, ui6yrrx:osHiruHronoriru.{-
HrrMI'I opienrzparrau CIIIA ni4nepro uo6adcrcrrux i upz qrolry arpecnBHo-HacTyn4nbHltx
reHAeHqifi; 
.QarrzvHo nosHoi Brparl{ esexrunuocri uorenqia:iy OOH y upirftHpri ipeanisaqii piureH.r.6ararocropoHHloro xapaKrepy; r{aKonr4rreunx npo6nerurtiocii y rraixna-poAHo-IlonirnvHifi igenruqnocri.enpocorosy; noxni uo6alrnux nperensifi s 6oi<y Hrr3KH
BenuKpIX xpliu ATP, Jlarr.rHcrxoi Auepzxz ra Fnragrxoro Cxo4y; :6epeNennx o6uexenoro
BrInIrBy nos6asreHux naqiouanruocri HeyprAoBnx oprani:aqifi na pospo6xy Kpr4rrrqHr.rx
Anr cBlTy pureHb...
flo'Iaecs nocrynoBnfr.4euourax acix ei4orvrrx cKnaAoBhx nonepe4Hix czcreu nrix-
HapoAHIrx BIAHocLIH, caMe eIa:HaqeHH{ cyri rrr.rx na6yno posnazrocii i rrparuno 
€Ar{Hy
HayKoBy norixy- llpu qrorray KynbrypHo-noniru.rHa onorr.rqir 3axogy i Cioay, uo 6yli
IonoBHeHa coqialrnult nporucrotHH{M no oci <flieHi.{ 
- 
llin4enr>>, :6eperno csorc Br.r3Ha-
rlanbHy poJlb, oAHaK, si glaiHorc npl4HqllnoBr,rx cnoxyK cyrrepeqHo cll6fi, i cat te: BTparrrnoct
y eupiruanrnocri rpa4uqifinafi i4eonoriqnufi nauip, nocrynarouucr y uifr poni 6esneKoBr.rM
Ta eHeprG-pecypcHHM.cKJIaAoBIzM. Bperuri, iloqano cnocrepirarrac.fi N{afiN-e roraJrbHe raJrb-
MyBaHHfl y norxr4pBHni 4euoxparii na r.no6anbHr4x npocropax.
Y xaorrlqnax ir,tixHapogHux ni4Hocvuax HaATo noninrno npo{Bnrrorbcr o3HaKr,r eAr,rHoro
Syn4arraeuryznn rr.raft6yruboro nloAcbxoiqusirisaqii, rqo MolKyrb BvalaqarurneBHy cr4creMyqinHocreft. lexnapyerbct BepxoBHufi cyeepenirer nrc4csrcoi'oco6ucrocri, eepxoneHcrBo
npaB nrcAHnz, naqionatrcuuit cynepeHirer, roli qK Ha npaKTr.rql rle AeAanl qacrlure Byr;1B-Julerbct JII'IUre uoniruqHom ualinyrlqiero y 3ariLrrbHorr,ry uexanislri :osHirrHroi noniruru,i HacaNanepeA raKrIX xpain sx ClliA i P@ sK rtart6inrut'ar(rl{BHr4x yuacHrarie rno6anrnoro
MlxHapoAHG-rroJnTHqHrO npoqe cy.
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[ernaponaua ryrraHicrrrqHa iepapxix B paMKax uo6a,'rsHoi 4euorparugauii nopo4xry€
cynepeqHocri i ronigii,y flKytx na pieni HayKoBr.rx poepo6or neAb npornrAa€ HoBa mo6am-
Ha nepcneKTuna. BupiuraJrblrr{M crae rroHflTT.f, <<rno6anrna 6esnexa> 3 ornsAy na noxny i
po3pocTaHHr crnJrbHrrx npooneM JrroAcTBa, .f,Kl.oxorrJrroroTb oyKBanbHo Bcl.acneKTH )nrrTT€-
girtrlnocri Aepx(aB i cycninrcrB, noqr{Haro.ru eiA cynepeqnusoirno6anisaqii, xonSrirrnoro
Sopruynanns HoBoro ceiroeoro noprAKy, eronolriqnoi fi eronorivnoi rpu:u i sanepuryrovu
rocnorapcbKoro rpaHc$opuaqiero cniry ra inrencusHuM po3BuTKorrr in$opnaaqifinoi ero-
HOMlKr4 l Cr4CTeMHr,rM TepOpH3MOM.
BeaNaerrcf,, rrlo nepio4 $arcruunoi BTparr4 KepoBaHocri y rvrixnapolnifi cucreui npu-
naAaena2006-2007 poru, 1ygyuu nonru6nenoro naAa-ni ceiroeorc exonoir,riqnolo Kplr3oro
20082009 pp. I no4uoqac caMe nonirni ae$iniqii N{ixnapognoi cucrenu xr Hecraqiouapnoi
i nereponanoicnonyxaru cnpo6ra nponi4nux axropie uixnapognux ni4noczn nunafiru ui4-
xoAr,r.qolo crpr,rMyBaHHr Herarr4BHrrx reHAeHqifi ceir-cucreMn, Haeirr qKurg fi4errcr-npo
peanisaqiro Br4KJrroqHo ix uaqionarrbHr{x inrepecie. !m Cnonyrenux Lllrarie sia 2008 p.
3.npuxoloM Io Bna.qu .qeMoKparr{qnoi aAlrinicrpaqii 8.99_qry" 
_- 
qe crpo6a nepexracru
BrrrroBrAanbHocrl 3a 3oBHlrxHborroJnrlrrrHufi rno6arisN{ CIIIA (nopx4 3 aMepuKaHcbKoro
a4rr,rinicrpauiero) fi Ha inurux npeAcraBHuxie saxiAHoi cnirusorrr 3a AeKJIaparr4BHr4x 3a.rrB
ruoAo nourlr6nesnr coro3HrlrlbKr{x ni4uocr.rn ra KoJreKTr.reHoi ni.{nosiranrnocri 3a po3Br{ToK
csiroeux upoqecin. [m rcpain 3axiruroi enpoun 3a yMoB 3pocra]oql{x nporupiu uix nuuu
i CIIIA 
- 
aKueHr ua cni:nHy nonirury 6esnexu_fi oQgpg"" 
_B 
Melxax eC (npu s6epexenni
Bo.tHoqac coro3Hr.rrlbKr4x BlAHocuH Ha 3acaAax HATO). [nr P@ - renAenqinya <<z6upauur.
nocrparr-sHcr,Kr,rx 3eMeJrb) aaylron.ouiKyBaHr.rx {6_ryog:geBar eKoHoMiqnoro i 6e:nerosoro
eurripy nnr rocrpaArHcbKrrx xpaiu B Mexax CHA, eE|I a6o naeirr OAKB (Opranisaqii
repxaB rro KoJreKTr{eHifi 6egneqi) nopinnxno : inlrultr,r inrerpaqtilr.rutvtpt o6'eAnannqN{u.
lloxa3ono, uo no,nprl HeoAHo3Ha:sicrr a6o Haeim aJrbrepHarr4eHicm niAxoAie nponi4-
HHx aKropiB rrloAo :a6egneqennsq ix inrepecin, rrrona itAe npo rrocI4neHHt KoJIeKtI4BlcrcbKI4x
(coro:HuqrKrrx,rrpr yr\doBHo coro3Hr4rrbKg*), e qinovry, 6roKoeux renAenqifi posn'xsannx
csironux npo6nevr qK [port4crorHHr 6esnexoeuM BriKJrrrKaM cyrracHoi csir*clacreMll.
llpo.re, sK rtourrAy Ha 3a3HaqeHe Moxyrr, po3rJr{rarr4cq niAxoA[ 4o peani:auii 6esneronoi
noJnTrrKr{, AeKJrapoBaHl qrrHHoro yKpalHcbKoro aAMHlcTparll€ro, uo (norlpH HaA3BI,Iqa[Hy
cynepeqnHBlcTb cr.rcTeMr'r cyqacHr.rx Ml)KHapoAHr.rx BIAHocHH) nporonouye BIA noqarKy
2010 p. Kypc Ha no:a6roroeicrr rpainvilpu:6epexenni npiopnrery na s4o6yma qreHcrBa
s eC. Tari nilxo4u arryani3yBanr{ npo6neuy HaqioHa:nHoi 6e:neru Yrpainv, BI,IcyBaIoqLI
Ha noprAor 4enunfi ilvtrannfl uloAo cnpoMoxHocri YrpaiHI{ caMoryxKll [porl'Icrotrl4
ceiroerlN,r 6egnerosr.rN{ Br4urlKaM.
3posyrrainoro e.Ta roqKa 3opy, rr:Io-Kopenxqir nonepeAHboro Kypcy, a caMe 
- 
Kypcy Ha
TpaHcaTnaHTHqHy lHTefparl[o (HeBu.eMHL.rM KoMrroHeHToM tKol, iloptA 3 lHTerpaul€ro 3
enponeficrrulr CorosoM, BBaxa.nacr, inrerpaqix s HATO) 3yMoBnroBanacx cepfio3HII\{II
nnyrpinrnronolirraqnvrr,rz i soeHiruHrononirlz-+nrl,r'vr o6c1asvnaMr.r: po3Konolr xpaiHlt. npo-
Tr4l{rerc 3a3HaqeHoMy 3 ooKy 3HaqHol rracTr4Ha.(rKrrlo He oilbruocrl) cycnubcrBa. ocoo.rrlBo
cxiAnux perionia rpainu; craHoM cucreuHoi Kpr43r{ ni4nocuH g Pocificrxoro @e:epaurero
npra nefirpanrnocri nosuuil ilIoAo Haqionamnnx inrepecie YrpaiHu 6i:rrurocri xpaiH
eeporreficrxoro Corogy. YrcpaiHa rreBHoro ulnqro onr.rHuJracb y naronifr curyauii.
Briu, rru Molxyrb HoBo3a.ueKnaponaui niAxoAu rapaHTyBarr'I sauioHa-rrHr' 6e:nexr
Yrpaiur.r, i xri uepcneKTr.rBrr po3n'x3auHx npo6neltz 6esnerfl 6epytcx Ha csoro:si :o
yBan4 r{uHHoro yrpaincrroro aArvriHicrpaqiero? llora3ono, uo noeAHaHHq exoHorriquoro
fr 6e:neroeoro KoMrroHeHrie e Mexrax rpaHcarnaHrzqnoi a6o enpoat:raHru.{Hoi iHrerpauri
(noupu Heo.uHo3Har{Hicrn 4auoro {ypcy 4nx yxpaincbKoro cycnimcrna) yrnoproaaro -rocrar-
Hb-o noBHy fi le,rinmanuuipuy nepcneKrr'tay peanisaqii naqionaJlbHl4x iHrep_ecia r.paiHrr.
O6naexeHH-r rlieinepcneKTrrBlr Jrurrre exoHouiqHr{M rrr.rHHrrxou, uanitr 3a yrvloB o5'eh-ntsHocri
TaKHx rrlAXOAlB, nOMTTHO yCKJTaAHHnO peanl3arllro €BpOeKOHOMlrrHr4X lHTerpaqlLIHI{X Op1€H-
rupin Yxpainu, HaAano rocrporr4 6e3neroeuN,r acrreKTaM no:a6roroBoro crarycy rcpaiHu.
3agHaquNao, llo o6roeopeHHr.uboro nrrraHHr e norirzqHzx fi uayxoBltx KoJIax aopieH-
TOBye aHaJIITIIKIB Ha AeKrnbKa BaplaHTlB oe3neKoBol noJIlTlIKI4, oAHaK, KO)I(HI.IH 3 HHX TaK qI4
lHaKrrre He BrrxoArrrb rro3a ruexi 4ucxyciilnux erarvripie sano6iranq 3arpo3aM uaqioualuroi
(4epNannoi) 6e:ner<u YrpaiHu.
IJe, nacaunepe.q, niAxiA, rrlo yeifrnoe B cf{acHy noriruuHy rireparypy qr noea6roxoeufi
craryc 6es npana na neftrparirer, qo ni4rpurvryerrcr [oronopoM npo rapaHrii eificmosoi
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6esnero.r : 6ory upoei4uux rAepHrrx Aep)KaB [20]. llo c1,ri. caiue raKa Morenr Oesneroeoi
nolirurn cralaopienrrrpoM AixmHocri Aepx(aBHrrx riir YxpaiHu e nepioa Qar<rnunoino3a-
6rorosocri 1990-x pp., Br.r3HaLrkrrra,y cBoro qepry, resAeHqiro uloAo naqiona-urHoi 6esneru
3a yMoB o$iqiffHoro nporonoruenHs nosa6rorosocri cyqacHnx'{acie.
Tax, rqo4o nepruux iniqiarue.qo raKoro [oronopy, To BoHH cralrr4cynpoBoAx(yBanbHl4M
eneMeHroM 4o6poninuroi 4enyrueapnsaqii YxpaiHu, nos'.s3anoi, y cBolo qepry, is nilnu-
caHHrM 1994 p. <MenopanAyMy npo rapaHrii 6esneru y rn'x:xy 3 npl4€AHaHnxrrr Yxpainu
4o fioronopy npo Hepo3rroBuoA)KeHu{ a4epnoi:6poi>>, raKox( ei4ouoro xx By4anelrrcrrufi
[21]. Briu, MeuopaHgyrra ne ua6yn xapaKrepy rcpI4AHrIHoro AoKyMeHTy, He nepe46auae(orpina KoHcynBrarlift) romperHoro uexasi:rvry pea-ni:arlii so6oe'.f,saHr rpaiu*rapanrin uroAo
6es'.n4epnoi Yr<painu. flora:ono, qo MervropauAIM ue :ano6ir Ha rlpaKrllqi repuropiamuux
sasixaHr rrloAo Yrpainu s 6ory inurux Aep)r(aB, i nacaltuepe4 P@, fl:e2 3.a noJrolceHHJIMIr
3a3HaqeHoro AoKyMeHTy, Mana BkrcryrrurvrBsrcocri fapaHTaAepxanHoiqinicnocri Yrpainu.
Kpiu roro, criranns crpoKy.qoroBopy CHO-I e rpy4Hi 2009 p. (npIae4uauHt Ao.f,Koro
Yxparnu fi cralo nepeAyMoBoro Ao niAnucasnx MeuopaulyMy) 3BeJIo naniseqr fi ri cyro
yrrronni raxe.ni, flK:avtrr 6 Yxpaina MorJra cKopr4crarr4cb 3aAnr gaxvcry ceoix naqionamriux
lHTepeclB, noKraAaroqucb Br,rKJrrolrHo Ha rroJnrrrqHy 3Haqyqlcrb ooroBoproBaHoro AoKyI\4eHTy.
3asHa.reHi o6craeuHr,r 3yMoBr,rnrl nosi arrueHi cnpo6u yrpaiHcrxoro yptAy uroAo
s4o6yrrx rapanrifi 6esneru xpainu ni4 nouarry 2010 p. i: oSiqi[HLIM npofonoureHHrlM
nosa6rorosocri s srcocri AeplraBHofo no:uqionyBaHHt YrpaiHu. Wgerscx, HacaMrlepeA,
npo 3BepHeHHr rrpe3n.{enra YrpaiHrr Ao ceirosoi cnimsoru 3 HaIIoJUITaHH-aMI4 ni4rorynaru
uixuapo4Hufi 4oronip rK ropr4Ar,rqHoirapanrii 6eaneru-Yrpainu y ni4noni4l ua if 4o6po-
ninrny AeHyrrleapusallirc n cepe4uni 1990-x pp.122-251.
Bi4cyrnicrb KoHKperHux rpoxin 3 nprdBoAy BrlrrleBr{KJraAeHoro 1 6ory nponi4nux cniro-
Brrx Aep)KaB 
-.ni4qpynrr AJrr lrgpeggMr4cJreurrr cryneHr{ aAeKBarHocri nocrynorcyrcpatucurux
Aep)KaBHr4x xin nporrrorr 1994-1996 pp- BrrMoraM u1o.qo AeHyrneapnsaqii Yr<painu s 6oxy tK
saxiAHux AepxaB, rax i Pocii, 3 oAHoro 6ory, a s iHrroro - cryrrerurAieeocri (cnporraoNuocri)
frpaincpr<giAnnnouarii i nla4orrroxqie uro.4o 3axvcry y AaHoMy ni4Hourenui Halliouarsnnxinrepecin i rapanrifi Yxpainu. I eoAHo.{ac 
- 
B acrreKri era:HaHH.f, icnyrouux cyrepeqHoc-
refi 
- Sarrou 3aJrurraerbcr re, rrlo B peanisauii crarycy noga6roroeocri Ha c) racHo\ry'
erani YrpaiHi 
.{oee.qerbcr noKnaAurvrcb Br.rKrroqHo Ha sracHi cutu-6ez npaBa craru rL-Ie-
Horra 6y4r-xroro siftcrxoeo-norirrrqHoro coro3y i 6es orpuuauux 1y[s-txux rapanril"t i1
eificrxoeoi 6esneru i repuropiamnoi qinicuocri : 6oxy iHurnx xpain. He eprKnroqeHo. tuo
roJroBHoro [eperrrKoAoro n peanisaqii raxoro crarycy Moxe c'rarvr upo6relra cnponro;xuocri
:a6egneqeHru naqiouaJrbHlrx iurepecie (nificrxonoi 6esueru) BJracHr{Mrr cHJrar{H 3 }'pa$'-
BaHHTM HeAocrarHroi eificrroeoi uoryxnocri Yxpainu nopinnruo 3 nory)KHicrro inurt-r
(y ro^rrry qucni x4epnux) rpain.
Ocranse noBepra€ AerKrrx aKTrrBHo HaJrarrrroBanrax nonirr.rrcis Ao AWKr.r ruoro .loul-rb-
uocri rroBepHeHHr YxpaiHra Ao crarycy x4epnoi Aep)KaBr{ a6o npuuafiNaHi gaificHeHHt
:axoAie qoAo naficropiuroro HapoqyBaHHr nificrxosoi rrory)KHocri rpaiun. O4nax, -rKrro
AocrrHeHHx Yrpaiuoro y BrlAr.rMift n_epcner<r[si eificrKosoro pinrix nepeAoBHX rep;NaB
BBaxaeTbcq MarolMoBrpHr4M rrepe3 ooMe)KeHl eKoHoMlqHl MoxJrrrBocTr KpalHlr, He MeHru
rr,ranoirvronipunu, i HacaMnepeA 3 norrr.f,Ay na sonniururouo.lriruuni ycxragHeHHrr, Mox(Ha
BBaxarr4 fi siAHoereHHr rAepHoro norenqiany YxpaiHu.
IJe,: nornxAy Hanosa6rorosuircraryc, BrrKJrr{Kae neo6xi4Hicm po:po6rcrr AoAarroBrrx
Ao BHqeHa3BaHr4x opienrupin snaiqnennx 6e:neru Vrpainu, Ae Ha yBary He Moxe He 3acny-
roByBaru niAxiA, arnfi posuxAaerbcr s uorirrlqnifi ayuui rK nocrrJreHa nosa6roronicrr
120]. Taxa MoAenb nosa6roroeocri N,rae rapaHryBarucx {oronopoM npo B3aeMoAoroMory 3
6or<y o4Hiei s rcpaiH <<nenuroi niciurcu>>, cepeA -flKux Ha oco6nvny sarolaicrr 4n-a Yrpainu s
ypaxyBaHH.r{M TeHAeHuifi fi rvrixnapo4nzx ni4uocuH Ha erani nocr6iuonspnocri, 6e:nepe-
quo, noci.qaroru Poci.fl i CIXA.
Peanisarlis 
.qanoi uo4eni, nriu, raxox ue nos6asreua cepftosHrax cynepeqHocrefi s
ypaxyBaHHrM npaKruKr4 esaeNaolii Vxpainu is :a:HaqeHrrMrr Aepx(aB?vrrry 6eanexoni!_cSe-





(nonpn po:6iNnocri uosraqifi ABox ocraHnix arropin uixHapo4nnx ni4nocnn) sanxgu
npereHAyBanu niAHocr4Hrr ro ninii CIIIA 
- 
Pocificrra <De4epaqix. {e yHeMo}Knr.rBnro€ y
nafi6ruxqiil i naeirr cepeAHbocrporoniit nepcneKrusi Naoxrraeicrr yxna4aHHr {oronopy
npo B3aeMoAonoMory irrix Yrpaiuoro i Cnolyueuuuu LflraraMrr .r{K ren4euqii, ulo o3Ha-
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qarrrMe :HaqnrEfi nepepo3no4i.n reonoriruqnux enmreis Ha rrocrpaAqHcbKoMy npocropi ua
Koprrcrb Cry4 ig olno.{acurrM Henep_er6au.yna5uy.sa HacriAKaMI{ 3arocrpeHHtM y.qaHoMy
niAnourenni ni4uocuH Cnory.reHux llIraris i Pocii i nognovac Pocii i YrcpaiHu.
CniA geaxurrl rrpr4 po:rnxgi acnerris Mo)KJrr{Boro crarycy nocurenoi nosa6roKonocri,
it z sxwwtu nacri4xarrru Moxe :irrcnyrxcr Yrpaina, ni4nucyrouu [oroeip npo B3aeMoAono-
Mory 3 isurvu rponi4Huna aKTopoM cyqacHr4x uixuapo4nrax ni4HocuH, a caMe 
- 
Pociero.
Eesnepeuno, raKuir niaxia siAnoeilarr4Me reoroniruqnuu iHrepecalr P(D s ourry Ha
renAenqii iHrerpaqifinux opienrzpin.Vrpainu y cxi4noMy Hanprrui. llpore, 4nx Yxpainz
ue o3HaqaTr4Me 3HaqHl nocTynKrr rroJnTHqHoro xapaKTepy, IIIo Mox(yTb KoIxTyBaTr4 Haulo-
HaJrbHoro cynepenirery xpainu.
Eesyuoeno, He Mo)r{e He 3acnyfoByBar}r Ha yBary n cesci BrrrrleBrrKnaAeHolo fr lroAem
enponeficrrcoi inrerpaqifisoi repcne(rr4nu Yrpainu, rKa AeKnapyerbc.f, Aep)KaBH_HM KgpiB-
HprrITBoM y cninni.4Hourenni s noga6roxoBrrM crarycou rpainu. Tax, Ha6ym.a YxpaiHoro
qJreHcrBa n €nponefic.bKoMy Corosi 3yMoBnroBaruwe ir oAno.{acui rapaHrii 6e:nexu xpai-
Hpr, Br{3Haqeni qx norirz.rHuMr4, TaK fr iHcruryqliutuwu 3aca4av'v, Ae Ha oco6ruey yBary
3acnyfoBy€ Cninrna sosHirxHq ra 6eenerosa noriruxa enponn tK o.qHa 3 Tpbox cKnaAoBLIX
eeponeficmoro Corcsy 1261.
Brirra, cynepeqnuBuM acneKTou rapanrifi 6esueru Ha cboroAHi 4na Yxpaiul4 3aJllr[Iaerb-
cq re, ruo peanii cninnpaqi y $opuari cnirsnoi enponeficrroi noniruxu 6e:neru Nroxnr,rei
inr[re Am qr.rHunx rpain- qrenin enponeficrxoro Corosy, ro4i flK caMa rrepcneKTr{Ba Bcryny
YxpaiHu Ao eC He e qirro Bu3HaqeHolo y qacoBouy nuvripi.
Orxe, trKrrlo roBopr.{Trr upo npioprrreru 3aAeKnapoBaHux 6e:nelcosux opieHrrapie
Yxpaiuu, To BoHrr 3 ypaxyBaHnxlr icuyro.rux noriruqHux po3po6orc ra B acneKTbl oco-
6,rHsocrefi uixnapo4ru,rx BbrAHocr,rH He Mo)Kyrb cnpufiuarNcb ocraroqHo crBepAxeHLIMrr.
lienicrr nosa6roroBofo crarycy.YrpaiHu 6yae ni4rnepAx(yBarr.rcfl nr{ue.rpaKrl{Kolo,3Mo-
foro yprAoBr{x KlJr nrAxoArrTr4 Ao lX peanl3arllr 3 ypaxyBaHHrM 3araJrbHocBlToBLIX TeHAeHUILI
i rrax losuqifi, xxi npeAcraBnqrorb peanbHi uaqioHansni inrepecn xpaiuu. flnx noliruuulrx
crn YxpaiHr,r 
- 
qe noAonaHHfl nnyrpiurrix neperrrKoA xroAo enpoinrerpauifinux opienrupie
rpainx, 3naM crepeoruuie ii niNnapoAHofo crarycy ig eugHa.{eH.nM TeH.qeHqifi Iqo4o nep-
crrerTr.rBHoro po3Br.rrKy yxpaiHcr,xoi 4epxann, naqii, enpoiHrerpoeaHoi cniluroru.
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Aygxo 14.[. HecraqroHapHocrb nocr6unonflpHou o4creMbr MeMyHapoAHbrx orHoureHHH
H COBpeMeHHaR nOnUTilKa 6eSOnaCHOCru yKpanHbr: Al4neMMa OqeHOK I nyrel,r peafl[3aqHH
Hayuuau aHanrc xapaKmepy nocm6unonflpuoil cucmeuil Me)tt)yHapo)Hbtx omHoweHuu KaK
HecmaLuoHapHoi npuo1pemaem oco5oe 3HaqeHue I acneKme QopMupoeaHun qemKux npedcma1ne-
Huu o sHewHeu nonumuxe u noflumuKe 5esonacuocmu ynpauHbL llpo1neuou nenflemcfl, HacKonbKo
nposogenaweHHbu eHe'noKoebu cmamycYKpauHbt omeeLtaem meHjeHu,uflM pa3eumun u EbEoSaM
MUpOeOu CUCn1MH U KaKUe n}dx}dbt e smOM OnHOW)HUU pac1MAmpueapmcfl I COepeMeHHOU
yKpauHcKou nofi umuqecKou uayxe.
Knpqeeue cnoea: HecmauuoHapHbu xapaKmep, Mot{dyHapodHafl cucmeMa, 6esonacHocmb,
Yxpauua.
Dudko, l.D. Nonstationary character of postbipolar system of international relations and
current security policy of Ukraine: dilemma of assessments and trends of realization
Research analysis of the character of poslbrpolar system of international relations as nonstationary is
of special importance in the aspect of firm idea about external and security policy of Ukraine. The problem
is to which extent declared beyond b/ocks sfafus of Ukraine replies the tendencies of development
and challenges of the world system and which approaches concerning this are under discussion in
modern Ukrainian political science.
Key words: nonstationary character, internationalsysfem, security, Ukraine.
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